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2004 NCCAA Cross Country Championship 
CEDARVlllE 
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• I 
Cross Country Cham ionships 
November 13, 2004 
Cedarville University; Cedarville, OH 
Men's All-Americans 
Division I All-Americans 
(Top 15 overall finishers) 
---------------------=-=-----==----============-======================= 
Name Year School Finals Points 
------------------------------=----====----====-======================= 
1 #1318 Kormanik, Leo SR Malone College 24:32.85 1 
2 #1407 Rotich, David JR Spring Arbor 24:57.68 2 
3 #1415 Vanderberg, Lance Taylor University 25:01.59 3 
4 #1334 Kioko, Francis FR Mid America 25:09.09 4 
5 #1386 Rono, Julius FR Roberts Wesleyan 25:20.68 5 
6 #1341 Tubei, Caleb JR Mid America 25:23.26 6 
7 #1253 Campbell, Dan JR Cedarville 25:33.97 7 
8 #1336 Onyare, Evans SR Mid America 25:40.12 8 
9 #1408 Rotich, Herbert SO Spring Arbor 25:40.49 9 
10 #1340 Tallarn, Judah JR Mid America 25:50.20 10 
11 #1324 Straniero, Bryan JR Malone College 25:52.01 11 
12 #1296 Page, Jeff SR Indiana Wesleyan 25:53.53 12 
13 #1404 Lane, Dan JR Spring Arbor 25:56 . 19 13 
14 #1299 Rojas, Elias FR Indiana Wesleyan 25:57.79 14 
15 #1300 Stoffel, Luke FR Indiana Wesleyan 26:01.82 15 
Division II All-Americans 
(Top 3 Division II finishers) 
------=--======-----==--=============================================== 
Name Year School Finals Points 
-------------=-=--====----====---====-=======--======================== 
1 #1234 Hardenbrook, Kyle 
2 #1235 Hardenbrook, Natha 
3 #1237 Warner, Andrew 
HOME 
SO Baptist Bible 
SO Baptist Bible 
FR Baptist Bible 
27:12.84 
27:38 . 00 
27:40.88 
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